













เพลงลูกกรุงของไทย เพลงจีนสากล และเพลงสากล 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จำานวน 18 เพลง ผล
การวิจัยพบว่า ไม่ว่าจะเป็นเพลงในยุคใด สมัยใด สังคม
ใด ก็มีการกล่าวถึงทรัพยากรการท่องเที่ยว วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน และผู้หญิง/ผู้ชาย 
(คนรัก) ทั้งสิ้น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ดึงดูด
ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวหรือมาเยือนสถาน
ที่ท่องเที่ยวที่ได้กล่าวถึงในเนื้อเพลง อย่างไรก็ดี การ
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Abstract
This research emphasizes on lyric interpretation 
and its meaning which promote tourism in various 
sectors: Eco Tourism, Cultural Tourism and Creative 
Tourism. This is a qualitative research which 
has achieved by using documents analysis. The 
documents are lyrics from Thai pop and country 
songs, Chinese songs and International songs which 
have been collected since. The 18 selected songs 
show contents which help promoting tourism from 
Natural Tourism and Cultural Tourism to Creative 
Tourism. The research found that tourism resources 
were mentioned in every selected songs. For 
example, culture, festivals, people way of life and 
the relationship between men and women (as a 
lover). These lyrics are the factors that attract 
tourists to visit the places mentioned in the songs. 
On the other hand, the mentioned factors are the 
reflection of the society as well.  The good old 
tradition of the society can be passed on to the 
next generation through the songs’ lyrics. Moreover, 
songs can represent romantic relationships between 
men and women. In conclusion, songs can stimulate 
and promote tourism. Furthermore, the tourism 
industry leads to creation of employment which 
enhances the national economic growth.














จะทำาการสื่อสารความคิด ความรู้สึก ข่าวสาร หรือ
วัตถุประสงค์ของตน ผู้ส่งสารจะต้องทำาการเข้ารหัส
เสียก่อน โดยนำาเอาสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อสารไว้










อื่น ๆ เพราะมีขนาดสั้น มีทำานองเฉพาะของแต่ละ
เพลง ทำาให้จดจำาได้ง่าย เนื่องจากเพลงมีการเลือก
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ใช้เป็นสื่อการท่องเที่ยว อาทิ เพลงไปเที่ยวกัน (เที่ยว
หัวใจใหม่) เพลง Let’s take a break เพลงเที่ยวไทย
ครึกครื้น เป็นต้น ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย แม้กระทั่งแหล่งท่องเที่ยว 
เช่น พัทยา จังหวัดชลบุรี มีการใช้เทศกาลดนตรีเป็น
กิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์เมืองพัทยาใน
ด้านต่าง ๆ เช่น เมืองแห่งเสียงเพลงไร้พรมแดน เมือง
ท่องเที่ยวแบบครอบครัว เมืองที่มีศักยภาพทางด้านการ











ว่าจะเป็นเพลงในยุคอดีต หรือสังคมใด ๆ สังคมไทย 
สังคมจีน สังคมสหรัฐอเมริกา หรือสังคมต่างประเทศ


















12 เพลง เพลงจนีสากล (ทีแ่ปลงเนือ้เพลงเปน็ภาษาไทย) 
จำานวน 3 เพลง และเพลงสากล (ที่มีเนื้อร้องเป็นภาษา
องักฤษ)จำานวน 3 เพลง รวมทัง้หมด 18 เพลง ระยะเวลา
ในการรวบรวมขอ้มลูประมาณ 1 เดอืน คอื ตัง้แตร่ะหวา่ง
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2558 ถึง 14 กรกฎาคม พ.ศ.
2558ชอ่งทางในการรวบรวมขอ้มลู คอื จากอนิเตอรเ์นต็ 
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3. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 















ซึ่งหมายรวมถึง พื้นที่สิ่งของกิจกรรม หรือมิติอื่นใด 
ที่สามารถให้คุณค่าเชิงการท่องเที่ยว เช่น ความสวยงาม




สิ่งก่อสร้าง ถำ้า นำ้าตก และของที่ระลึก เป็นต้น และ
ในลักษณะของนามธรรมที่ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยการ
จับต้องแต่สามารถสัมผัสได้ด้วยทางอื่น เช่น ภูมิปัญญา




การท่องเทีย่วทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิอาท ิหาดทราย 
ชายทะเล เกาะ แก่ง แม่นำ้า ลำาธาร นำ้าตก ถำ้า ภูเขา 
เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความ
งดงาม อีกส่วนหนึ่งคือ ทรัพยากรหรือสิ่งที่มนุษย์สร้าง














- เพลงล่องใต้ กล่าวถึง การเดินทางท่องเท่ียว
ภาคใต้ ซึ่งมีทั้งป่าเขา ลำาเนาไพร คลอง ลำาธาร เกาะ 
และแก่งอันสวยงาม 





ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างข้ึน อาทิ หาดเจ้าไหม ถำ้ามรกต 
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อปุนสัิยของคนในพืน้ทีน่ัน้ ๆ  เนือ้หาของเพลงมกีารกล่าว





















สิ่งที่ตกทอดมาสู่ชนรุ่นหลัง อาทิ ศิลปะการแสดง การ









ที่ถ่ายทอดอารมณ์ต่าง ๆ ทั้งความรู ้สึกรัก ผูกพัน 
สนุกสนาน หรือเศร้าใจที่ต้องจากคนรักไป โดยใช้การ
ผสมผสานเรื่องราวของความรักกับสถานที่ท่องเที่ยว 








- เพลงเชียงรายรำาลึก เนื้อเพลงบรรยาย การ
รำาลึกถึงความรักที่หนุ่มสาวเคยมีให้กัน ทำาให้หวนคิดถึง
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ประเภทเพลง ทรัพยากรท่องเที่ยว วัฒนธรรม/วิถีชีวิต ผู้หญิง คนรัก
เพลงไทย
ล่องใต้ √ √ √
ท่าฉลอม √ √ √
นิราศรักนครปฐม √ √ √
เชียงรายรำาลึก √ √
รักจางที่บางปะกง √ √ √
เที่ยวเมืองตรัง √ √ √
มนต์รักแม่กลอง √ √ √
ลาสาวแม่กลอง √ √ √
สาวสวนแตง √ √
สาวเพชรบุรี √ √
กลิ่นธูปสุโขทัย √ √ √
หนุ่มเมืองเพชร √ √
เพลงจีนที่แปลงเนื้อร้องเป็นไทย
ปักกิ่งแห่งความหลัง √ √ √
เกาลูน ฮ่องกง √ √ √
อาลีซาน √ √
เพลงสากล
Seattle √ √ √
San Francisco √ √ √
New York, New York √ √ √
ตารางที่  1  แสดงเนื้อหาของเพลงกับการสื่อความหมาย
ที่มา : ตารางจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย
จากตารางที่ 1 แสดงเนื้อหาของเพลงกับการสื่อความหมาย โดยเน้นการสื่อความหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากร
การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และคนรัก จากการวิเคราะห์พบว่า เพลงไม่ว่าในยุคใด สังคมใด (สังคมไทย สังคมจีน 
หรือสังคมสหรัฐอเมริกา) ก็มีการกล่าวถึงทรัพยากรการท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน 
และผู้หญิง/ผู้ชาย (คนรัก) ทั้งสิ้น
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แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิ(Natural Attraction) 










จุดขายที่ต่างกัน แต่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ ดึงดูดให้














แสดงความเป็นวัฒนธรรม เช่น ปราสาท พระราชวัง วัด 










ได้เป็น 2 ประเภท คือ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่จับ
ต้องได้ ได้แก่ วัฒนธรรมทางวัตถุหรือสิ่งก่อสร้าง และ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ ความรู้ 
ภมูปัิญญา ความเชือ่ กฎระเบยีบแบบแผนเพือ่การปฏิบตัิ 
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ทีไ่ปเยอืนมากขึน้ (Richards and Wilson, 2006) รวมถงึ
การจดักจิกรรมต่าง ๆ  โดยเน้นการเรยีนรู ้การศกึษาจาก
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ตลอดจนการมีส่วน
ร่วมและการมปีฏิสมัพนัธ์ระหว่างนกัท่องเทีย่วกบัผูค้นใน
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ในยุคใด สมัยใด สังคมใด ไม่ว่าจะเป็นสังคมไทย สังคม
จนี หรอืสงัคมสหรัฐอเมริกา กจ็ะมกีารกล่าวถึงทรพัยากร
การท่องเท่ียว วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของผู้คน
ในชุมชน และผู้หญิง/ผู้ชาย (คนรัก) ทั้งสิ้น สิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่อง
เทีย่วหรอืมาเยีย่มเยอืนสถานทีท่่องเทีย่วทีก่ล่าวถึงในเนือ้
เพลง นอกจากนี้การกล่าวถึงวัฒนธรม ประเพณี งาน








การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และประเทศชาติ 
ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นอีกด้วย
ข้อเสนอแนะจากการวจิยัเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว






































มีการแปลเป็น 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน และ
ภาษาองักฤษในมวิสคิวดีโิอนีด้้วย นอกจากนีย้งัได้ทำาการ
ถ่ายทำาในหลาย ๆ สถานที่ที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย 
เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
ถนนข้าวสาร เป็นต้น 
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การส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่าง
ประเทศ กระตุน้โอกาสในการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่ว
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